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錘拠 重聲形式 語法功能 出赴 重薔形至 屠法功能
報 Y J X P 建P AABBi AABB 主 偏
’田宜　　！、 定状朴
召
Y J X P E A鵠B AABB 主 i胃寅 定状朴
1 腕襯撒 1 1 ○ 1 30点点滴滴 1 1 ○ 1
2 挨挨擦擦 3 1 1 1 ○ 2 1 31 点点摘福 1 1 ○ 1
3 安安穏穏 2 2 ○ 2 32点点棚棚 2 2 ○ 2
4 巴巴急急 1 i ○ 1 33酵博略柊 1 1 ○ 1
5 巴巴鱗拮 2 1 1 ○ 2 34兜兜搭搭 1 1 ○ 1
6 白白壮壮 1 1 ○ 1 35 端端正正 5 1 4 ○ 1 畦
7 白麟｝浄 1 1 ○ 1 36 多多少少 4 1 1 2 ○ 2 玉 1
8 般毅件件 1 1 ○ 1 37 殊騙姻 1 1 ○ 1
9 斑斑点点 2 2 ○ 1 1 38 恩恩愛愛 1 1 ○ 1
10 悲悲咽咽 1 1 ○ 玉 39 翻翻夏夏 1 1 ○ 1
11 悲悲切切 2 1 1 ○ i 1 40 煩煩悩悩 2 1 1 ○ 2
12 釜釜鋼細 1 1 ○ 玉 41 掌覇夏醸 1 1 ○ 1
13 必必剥剥 1 玉 ○ 1 42 零零融融 1 1 ○ 1
13 逼逼剥剥 1 1 ○ i 娃3 紛紛撰擾 王 王 ○ i
王3 牽単剥剥 1 1 ○ 1 娃4 紛紛捌勇 2 1 1 ○ 1 1
14 倉倉捏樫 1 1 ○ 1 妓4 紛紛洋洋 1 1 ○ 1
ま5 嗜嗜奈奈 1 1 ○ 1 45 風凪琶世 1 1 ○ 1
16 纏纏境箋 1 1 ○ 1 46 干干浄浄 8 1 1 3 2 1 ○ 1 1 6
17 懸頭揺揺 1 1 ○ 1 47 黄乞瘡瘤瘤 1 1 ○ 1
18 猫郷躍 1 1 ○ 1 48 唖硬咽咽 14 3 2 6 3 ○ 嗅 10
19 鋤ヒ拉拉 1 1 ○ 1 49 恭恭敬敬 4 王 3 ○ 4
20 祉祉捜捜 3 1 2 ○ 1 2 50 孤孤凄凄 1 1 ○ 1
21 蜜蜜鑑鑑 1 1 ○ 1 51 吉吉怪怪 1 玉 ○ 1
22 重重登聲 2 2 ○ 2 52 括抵奈奈 1 1 ○ 1
23 杁杁容容 4 1 1 2 ○ 4 53 怪怪奇奇 1 1 ○ 1
24 大大小小 4 3 ま ○ 4 54 光光蕩蕩 1 1 ○ 1
25 無低嫡驚 1 1 ○ 1 55 含含糊糊 1 1 ○ 1
26 低低微微 圭 1 ○ 1 56 浩浩蕩蕩 2 1 1 ○ 1 1
27 的的碗碗 i 1 ○ 1 57 恨恨毒毒 1 1 ○ 1
28 顛顛倒倒 5 玉 2 2 ○ 1 4 58 停痺噴噴 1 1 ○ 1
29 顛顛朴朴 1 1 ○ 1 59 叢衰烈烈 2 1 1 ○ 1 1
合　汁 50 7 9 12 7 15 7 22 5 181 2 21 3 合　汁 66 15 6 15 17 13 13 18 0 20 2 4 33 7
64
論集第5響（199玉年）
出必 重瞥形式 濡法功能 出麺 璽登形工 悟法功能
冒Y 」 X P εP AABBl AABBg　　　　　螢 、王溜箕定状朴
合
τ
Y J X P 狂P AABBl AABB 主溜 箕定 、
冬
卜
60 幻：鉦白白 1 1 ○ 1 91 精精致致 ま 玉 ○ 1
6
1
溺贋洞洞 1 1 ○ 1 92 拘掬束束 2 1 1 ○ 2
62 呼呼；1繍 1 1 ○ 1 93 局局謄踏 玉 1 ○ 1
63 胡胡声声 1 1 ○ 1 94 璃踊涼涼 1 1 ○ 1
64 越翻余徐 1 1 ○ 1 95 缶壷絡格 1 1 ○ 1
65 擶弩突突 1 1 ○ 1 96 礒儘撞撞 3 3 ○ 2 1
66 炊炊喜喜 22 4 3 2 10 3 ○ 3 18 1 97 口口声声 6 2 3 1 ○ 2 4
67 慌慌忙忙 6 1 1 1 3 ○ 6 98 契契喘暗 23 4 6 7 1 5 ○ 18 1 4
68 慌慌粥長 11 1 4 4 2 ○ 3 1 6 1 99 峡壊累累 1 玉 ○ 1
69 黄黄白臼 1 1 ○ 1 玉00 来来去去 2 1 1 ○ 1 1
70 悦胱惚惚 11 1 2 1 3 4 ○ 6 1 4 101 来来往往 2 1 1 ○ 1 1
71 費爵況況 3 1 1 玉 ○ 1 1 i 102 狼狼籍籍 1 玉 ○ 1
72 野痔黒黒 1 1 ○ 1 103 狼狼獺κ 1 1 ○ 1
73 激激1瀦 1 1 ○ 1 10填 嚇嚇明明 2 1 1 ○ 2
74 郷㈱醸醸 12 1 2 4 3 2 ○ 6 1 5 io5 老老少少 1 1 ○ 1
75 瞬跡鉋鞄 1 1 ○ 1 106 老老幼幼 1 1 ○ 1
76 急急虻虻 5 1 4 ○ 5 107 累累垂垂 2 1 1 ○ 1 1
77 済済楚楚 1 1 ○ 1 108 累累堆堆 1 1 ○ 1
78 寂寂嚥曝 1 1 ○ 1 109 累累壊壊 1 1 ○ 1
79 寂寂難1 3 1 2 ○ 1 2 110 粒粒穎穎 1 1 ○ i
80 家家戸戸 6 2 2 2 ○ 6 111 緬蛎蘇縣 1 1 ○ 1
81 尖尖麺越 1 1 ○ 1 112 力力録録 1 1 O 1
82 件件色魚 1 王 ○ 1 113 躍贈鎗 9 2 3 1 3 ○ 9
83 婚嬬滴滴 2 2 ○ 2 1麺 淋淋湾漉 1 i ○ 1
84 嫉娩媚媚 1 1 ○ 1 115 零零落落 3 3 ○ 2 1
85 婚婚轍轍 1 1 ○ 1 116 零零星星 2 2 ○ 2
86 焦焦躁躁 1 1 ○ 1 117 随雛緻 1 1 ○ 1
87 雛該宴 1 1 ○ 1 118 乱乱揮揮 1 1 ○ 1
88 綿錦籏籏 1 1 ○ 茎 119 荘荘蕩蕩 2 1 1 ○ 2
89 遊逃出出 1 1 ○ 1 120 葬葬肩晶 1 1 ○ ｝
90 轍軸豊 2 1 1 ○ 1 1 121 署冨失失 3 3 ○ 1 2
合　汁 103 1314 1 7 8 11 20 7 0 4 5 2 5 合　汁 79 1013 17 11
28 13 18 3 331 6 36 0
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《nt　PI》《二拍》里的AA8B叢鞭式
出必 重盤形エ 浩法功能 出赴 重贅形ヱ 悟法功能
鐸








122 瀞滲荘荘 2 2 ○ 2 15 鎗鎗蹄跡 1 1 ○ 1
圭23 ㈱膜漠 1 1 ○ 1 15 範躍臓 1 1 ○ 1
124 明明白白 15 玉 1 8 5 ○ 6 1 3 5 15 暁饒緩蹟 1 1 ○ 1
玉25 明明朗朗 1 1 ○ 1 15 訴雰画画 2 2 ○ 2
126 明明亮亮 1 1 ○ 1 15 来豪春誉 1 1 ○ 1
127 繭聴轡肖 2 i 1 ○ 1 王 15 奈奈熱熱 2 2 ○ 2
128 男男女女 1 1 ○ 1 15 勤勤礎謹 1 1 ○ 1
129 1欄膿喫 1 王 ○ i 墨6 清清舶 1 1 1 5 1 2 ○ ？ 3
130 嗣嗣熟熱 1 1 ○ 1 i6圭 清清秀秀 1 1 ○ 三
131 年年歩歩 1 1 ○ 1 玉6 軽軽薄薄 1 1 ○ 1
132 裂袋鰯螂 1 玉 ○ 1 16 軽鰯肖梢 1 1 ○ 1
133 裏慰辮 3 2 1 ○ 3 164軽軽款款 4 1 2 1 ○ 1 3
134 捏捏撮撮 1 1 ○ 1 16 軽軽松松 1 1 ○ 王
135 握捏箔箔 i 1 ○ 1 16 抗搬縷 1 1 ○ 1
正36 捌窺屹 1 i ○ 1 16 茱葉江江 i i ○ i
玉37 拍狛惜惜 1 1 ○ 1 16 三三薩溺 6 i 5 ○ 6
138 壁甥卜卦 1 王 ○ 1 16 色魚鍛般 1 1 ○ 王
i39 瓢瓢忽忽 玉 1 ○ 1 17 丙囚爆蛛 1 1 ○ 1
140 瓢瓢揚勧 玉 1 ○ 1 171論磁亜並　　　円隣’畿♪」塾♪ 1 1 ○ 1
141 瓢瓢逸逸 1 i ○ 1 172上上下下 3 1 2 ○ 3
142 排携湊湊 1 1 ○ 1 173滲滲瀬瀬 1 玉 ○ 1
143 丘丘氏丘ノ　　ノ　　　　、　　、 3 3 ○ 王 2 174声声口口 1 1 ○ 1
14嘆 平平穂穂 1 1 ○ 1 175生生撹盤 7 2 1 2 2 ○ 5 2
正45 凄凄惨惨 2 1 王 ○ ユ 1 i76悦説道道 1 i ○ ヱ
玉46 凄凄怪裡 6 i 2 2 1 ○ 3 3 177悦悦濡濡 1 1 ○ 1
王47 凄凄涼涼 2 1 1 ○ 2 178悦説笑笑 2 2 ○ 1 1
1娃8 蹟蹟競践 1 1 ○ 1 179縮鰯肉納 2 2 ○ 2
1荏9 奇奇怪怪 9 3 1 3 2 ○ 4 5 i80喘喘笑｛遅 21 3 4 1
1
1 2 ○ 18 3
i50 芥芥整整 王1 3 2 5 1 ○ 1 4 6 181 甜甜徽轍 1 王 ○ 1
151 千千万万 6 1 4 1 ○ 2 玉 3 182傳停嶺嶺 6 i 3 1 1 ○ 6
152 前前后后 6 1 1 2 ユ 圭 1 ○ 1 1 4 183 國國圏圏 1 1 ○ 1
合　汁 86 13 8 15 30 20 10
2
董 1 28 2 13 3
1
1
1 合　汁 85 9 12 33 12 19 10 21 7 300 10 29 9
66
論集第5号（1991年〉
出赴 重登形式 沼法功能 出姓 重聲形式 悟法功能
冒
Y J X P EP AABBI AABB 主濯寅定状朴
合
τ
Y J X P EP AABB1 AABB 主 i胃 寅定状朴
玉84 施施捜捜 3 ま 2 ○ 1 2 216 殿毅勤勤 10 i 圭 7 1 ○ 3 7
185 奪蛮曲曲 9 1 6 1 1 ○ 9 217 鮪薩籔 1 1 ○ 1
186 完完全全 4 2 ま 1 ○ 1 1 2 218掘掘籏籏 1 1 ○ 1
187 万万千千 2 1 1 ○ 1 1 219 悠悠揚揚 1 1 ○ 1
188 往往来来 5 2 3 ○ 5 220迂迂曲曲 2 1 1 ○ 1 1
189 ガガ灘ミ i 1 ○ 1 221 郁郁葱葱 1 1 ○ 1
190 儂儂抱抱 i 1 ○ 1 222 原原委委 ｝ 1 ○ 1
玉91 蔵蔵嚢糞 2 1 1 ○ 2 223 咬咬箔箔 1 1 ○ 1
192 唯唯惜渚 1 ま ○ 1 224 唖唖咬咬 王 1 ○ 1
玉93 寓寓照凹 1 1 ○ 1 225 峨哉競競 12 3 6 1 2 ○ 2 9 1
玉94 鳴鳴咽咽 10 2 4 2 1 1 ○ 1 9 226 朝朝暮暮 3 3 ○ 2 1
195 轡購顛 1 1 ○ 1 227 遮遮｛繍 王 1 ○ 隻
196 嬉嬉喰喰 2 1 玉 ○ 1 玉 228 遮遮掩掩 7 1 1 隻 4 ○ 2 1 4
197 熈熈撰撰 i 1 ○ 1 229 真真假假 1 王 ○ 1
198 総馨 i 1 ○ 1 230 真真宴宴 1 1 ○ 1
199 喜喜炊炊 7 1 圭 5 ○ 2 5 231 整整斉吝 3 1 1 1 ○ 1 1 1
200 先先后后 1 1 ○ 1 232 正正鑑鑑 1 1 ○ 1
201 灘鞭洒 1 1 ○ 1 233 正正虚汽 1 1 ○ 1
202 舞繍条条 1 1 ○ 1 234 岐耀鐙 1 1 ○ 1
203 褻褻漢漢 1 1 ○ 圭 235 志志減城 1 1 ○ 1
204 辛辛苦著 4 1 3 ○ 2 2 236 枝枝叶叶 1 1 ○ 1
205 心心念念 8 3 1 2 2 ○ 8 237 知知弦舷 1 1 ○ 1
206 赫新鮮鮮 1 1 ○ 1 238 指指捌捌 1 1 ○ 1
207 虚虚実宴 i 1 ○ 1 239 指指点点 1 1 ○ 1
208 禦禦明明 4 1 1 1 1 ○ 2 2 240 止比行行 1 1 ○ 1
209 禦禦聯鋲 3 i 2 ○ 2 1 241 重重痴痴 1 1 ○ 1
2王0 緯捻縮縮 i 1 O 玉 242 筑筑驕硫 1 1 ○ 1
211 肱肱喝喝 4 4 ○ 1 3 243 子子拗拗 1 1 ○ 1
212 客玄六六 i 1 O 1 244 仔仔鋼鋼 1 1 ○ 1
213 妖妖娩娩 3 3 ○ 2 ま 245 粘粘誕漣 1 ま ○ 1
2董4 揺揺撰撰 1
1




10 9 13 16 13 12 18 3 19 3 0 33 3
215 疑疑惑惑 1 1 ○ 1 恵　汁 6貿 91
89 1嘆4 1認 玉65 84 1繊 27 201 14 46鵬 40
合　汁 97 14 玉81818 29 8 24 1 23 1 6 64 2
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